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“… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri …” 
( Terjemahan QS. Ar Ra`d :11) 
 
Kesadaran adalah matahari, 
Kesabaran adalah bumi, 
Keberanian menjadi cakrawala, 
Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. 
(W.S Rendra) 
 
Hidup adalah soal keberanian menanggapi yang tanda tanya, tanpa kita bisa 
mengerti, tanpa bisa menawar, terimalah dan hadapilah. 
(Gie) 
 
Selalu berfikirlah positif untuk mendapatkan energi yang positif 
pula 








Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Illahi Rabbi, 
atas kehendakNya dengan keimananku, atas semua rencanaNya pada 
takdirku, atas kesempatannya mengenalkanku kepada Sang Pemimpin Abadi, 
Rosullullah SAW, yang menjadi inspirasi kepribadianku, inspirasi 
kepemimpinanku. Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan 
pula bukti atas pucak keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian dari  
ribuan titik harapan baik yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka 
dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu :   
? Almarhum Bapak dan ibu sebagai panutan dan surgaku. Terima kasih 
telah memilihkan Kota Solo untuk menyelesaikan program studi 
untukku. 
? Mas Anto dan seluruh keluarga besar yang talah memberikan do’a dan 
semangat. 
? Sahabat-sahabatku (Dwi & Anita) terima kasih untuk semua 
kenanagan-kenangannya sampai sejauh ini. Love you girl’s.... 
? Teman-teman FKIP Matematika 2007 khususnya E-Class, terima kasih 
untuk kebersamaannya. Salam senyum buat kalian.... 
? Almamaterku  





Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul  “PENINGKATAN 
KEAKTIFAN DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT(PTK Pembelajaran 
Matematika Kelas VII Semester Genap SMP N 2 Trangkil Tahun Ajaran 
2010/2011)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Drs. Ariyanto, M. Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
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4. Rita P khotimah, S. Si. M. Sc, selaku pembimbing II yang telah membimbing, 
mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Ibu Kuntarni, S. Pd, dan Ibu Dewi Murni, S. Pd, selaku Kepala Sekolah dan 
Guru Matematika SMP Negeri 2 Trangkil yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,      Juli 2011 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
komunikasi siswa dengan metode pembelajaran tipe Cooperative Script. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif 
antara peneliti dan guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII A SMP N 2 Trangkil 
yang berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatkan keaktifan dan kemampuan komunikasi siswa dengan metode 
pembelejaran tipe Cooperaive Script: Hal ini dapat dilihat dari indikator keaktifan 
siswa: 1) Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan 
tindakan sebesar 27,78%, di akhir tindakan menjadi 69,44%. 2) Keaktifan siswa 
mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum diadakan tindakan sebesar 
16,67%, di akhir tindakan menjadi 63,89%. 3) Perhatian siwa terhadap penjelasan 
guru selama proses pembelajaran sebelum diadakan tindakan sebesar 27,78%, di 
akhir tindakan menjadi 100%. Untuk indikator kemampuan komunikasi siswa 
dapat dilihat: 1) Kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan sebelum 
diadakan tindakan sebesar 19,44%, di akhir tindakan menjadi 72,22%. 2) 
Kerjasama siswa dalam kelompok sebelum diadakan tindakan sebesar 41,67%, di 
akhir tindakan menjadi 94,44%. 3) Kemampuan siswa untuk mengemukakan 
idenya sebelum diadakan tindakan sebesar 25%, di akhir tindakan menjadi 
66,67%. 4) Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebelum diadakan 
tindakan sebesar 27,78%, di akhir tindakan menjadi 66,67%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 
metode pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan keaktifan dan 
kemampuan komunikasi siswa. 
 
Kata Kunci : Cooperative Script, keaktifan, kemampuan komunikasi. 
 
 
 
